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• Refleksioner over udarbejdelse af test i Blackboard 
Annelise Grinsted  
• Underviserens roller fra centrum til periferi 
Hanne Leth Andersen  
• Oslo Interactive English - om bruk av tekstkorpora i 
språkundervisning 
Signe Oksefjell Ebeling 
Hilde Hasselgård  
• Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer 
Karen Harbo 
Helle Stenholt  
• Online test, selvevaluering og læring - hvem hjælper vi med e-
læring? 
Helle Lykke Nielsen  
• Brug af et content management system i sprog- og 
kommunikationsundervisningen 
Lill Ingstad 
Henrik Køhler Simonsen  
• Lær Dansk på Nettet! 
Karen M. Lauridsen  
• Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-
læringsrum 
Lone Ambjørn  
• Erfaringer med e-læring i medicinsk engelsk. Udvikling af 
værktøjer til e-læring 
Morten Pilegaard  
• Onlineøvelser i udtaleundervisningen 
Christian Jensen 
Inger Mees  







Claus Povlsen  
• Kvantitet i kvaliteten 
Lene Schøsler 
Bente Maegaard  
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